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-Quin tipus de drogues els
afecten?
-N'hi ha moltes: amfetami-
nes, barbitúrics, alcohol, opiacis i
I els seus derivats -morfina, heroï-
na, etc.- i derivats de fàrmacs.
Així acabà la "informació"
sobre aquesta associació i el món
de la droga, tan desconegut per a
uns i tan tràgic per a molts d'al-
tres.
Agraïm la vostra atenció, Àlex
i Alfonso, i esperem que aques-
ta fundació continuï amb èxit.
Lola Grau
NOTICIARI BREU
L'estiu passat no hi va haver cap cor
allotjat a Tavertet. Els organitzadors
ens han proposat per a l'edició d'en-
guany la possibilitat d'allotjar a les
nostres llars tots els cantaires o dansai-
res que vulguem, mentre ens encarre-
guem d'acollir-los. Això seria els dies
19 al 22 de juliol de 1984, de dijous a
diumenge, amb el compromís d'oferir--
los llit per dormir, esmorzar i sopar. El
transport i el dinar són a càrrec de l'or-
ganització.
Aneu-hi pensant i ja tornareu a lle-
gir unes notícies respecte a aquest
tema. Així mateix, tothom de la co-
marca d'Osona o de les circumdants
que pugui oferir estada per als grups
participants, en les dates i condicions
esmentades, que es posi en contacte
amb la secretaria de l'organització.
"Festival Internacional de Música
de Cantonigròs"
Muntaner, 305, entresol, 2a.
Telèfon 201.77.11
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En l'edició de l'estiu de 1983, el
festival va comptar amb l'assistència de
46 grups, que representaven un total
de 15 països d'arreu del món i cinc
comunitats espanyoles. En total su-
maren més d'un miler de participants.
- Cors mixtos d'un màxim de 80
cantaires.
- Cors infantils d'un màxim de
60 cantaires.
- Cors femenins d'un màxim de
60 cantaires.
- Cors mixtos d'un màxim de 80
cantaires que cantaran dues
obres lliures.
- Grups de dansa d'un màxim de
35 components, inclosos els
músics.
La inscripció finalitza el dia 28 de
febrer de 1984.
Per a més informació caldrà adre-
çar-se a la secretaria del Festival:
iguals femenines, cors infantils i de
danses populars.
-- Hi són convidats grups d'arreu del
món disposats a complir les normes
establertes i a viure l'esperit del festival.
Els grups hauran d'assolir el nivell
artfstic i formatiu exigit.
-La inscripció i l'estada és de franc
per a tots els participants al festival.
Els grups de fora de Catalunya seran
allotjats a les cases i residències del
poble de Cantonigròs aixf com en els
pobles de les comarques que els envol-
ten, i seran rebuts com si fossin mem-
bres de les seves famílies.
-Hi ha cinc tipus de competició:
CATALUNYA-ESPANYA
Del 21 al 24 de juliQI del 1963
Com tots ja deveu recordar, aquest
darrer estiu es va celebrar a Cantoni-
gròs el I FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA DE CANTON I-
GRÒS. Doncs bé, vistos els rnaqnïfics
resultats que va donar i la multitudinà-
ria i fervorosa acollida que el públic li
va dispensar, els organitzadors s'han
vist amb cor de tirar endavant una
nova edició del festival per l'estiu de
1984.
A continuació.rus oferim un petit
resum de les bases que ja són reparti-
des arreu del món.
- És un festival de competició i ex-
hibició de música coral mixta, veus
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